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Inner Area Housing (者B心居住)， Floor Area Ratio (FAR) (容積率).ExternalDis-
economies (外部不経済)
福島:経済学から見た都心居住促進論
Securing Housing in the Inner City Area， an Economist's View 
Takashi Fukushima * 
ホFacultyof Economics， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive UrbαnStudies， No.70， 1999， pp.17-27 
27 
When we implement the policy of securing housing in the inner city area， we must keep 
in mind the economics of the city， which inc1udes commuting， labor， production， housing， 
and consumption of various commodities. 
In order to attain optimal resource allocation in the city， we must remove the dis-
tortions caused by externalities and false public policy measures. Removing al the dis-
tortions， however， may require a long time period， thus we may need some other mea-
sures to offset the distortions. This may well give a reason for implementing the policy of 
incteasing residential units in the inner city area. 
In doing so， we should maintain the business efficiency. The housing bonus floor area 
ratio (F AR) type district planning， for example， will unnecessarily reduce the business 
floor area， which produces an added social cost by either unemployment of workers or in-
efficient reallocation of workers. 
The correct way of securing housing in the inner area is to implement the policy of con-
trolling externalities and removing distortions caused by many false public policies such 
as restriction of floor area ratio in the inner city. 
